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PROGRAMA 
~OCHtl A LAS 10 
12.• d e proplednd y aboDo a nueheli. T e r cer tarDo. 
UL TIM AS FUNCIONES DE L A TEMPORADA 
FESTIVA l. b E BALLET ( ' LA.SICO 
El ballet con mus1ca dt: Tchaikowsky 1 coreografia de George Balanchine, \·estuario de Karinska y luminotec-
nia de Jean Rosenthal. 
SEBENAJJE 
li 
El ballet con mús ica de Tchaikowsky, coreografia de 
Ceorge Balanchine, decorados y vestuario de Cecil Bea-
ton y luminotecnia de Jean Rosenthal. 
EL LAGO DE LOS OlSNES 
III 
El ballet con m•ts tca de L. Minkus, coreografia de 
George Balanchine. vestuario de Ka rinska, luminotecnia 
de Jean Rosenthal. 
PAS(J A TRES 
IV 
El ballet con mustca dc Wolfgang A. Mozart, coreografia de 
G eorge Balancbine, vestuario y decorados de ]ames Stewart 
Morcom, luminotecoia de Jeao Rosenthal 
SINFONIA 00.,.1\7CEBTANTE 
(Estreno en España) 
Orquesta Siofónica del Gran Teatro del Liceo 
comercial Hispano -Helvética, s: A. ~ 
CONCESIONARIOS OENERALES li~~ 
CAllE CASANOVA, 57 · TELEfONO 13 08 SS • BARCELONA 
[ 
SEBENADE 
Música de Peter llich Tchaikowsky. 
Coreografia de George Balanchine. 
\' estuario de Karinska. 
Luminotecnia de Jean Rosenthal. 
por 
JA.i'iiET REED YVONNE MOUNSEY PATRICIA WILDE 
~lELlSSA HA YDEN DIANA ADAMS 
NICHOLAS MAGALLANES HERBF..RT BLISS 
Vida Brown, R uth Sabotka, Barbara Bocher, Doris Breckenridg~, 
Ewth Brozak, Ar!Quine Case, Carolyn· George, Edwina Fontaine. 
Jillana, Una Kai, Irene Larsson, Barbara Milbt'rg, Kaye Sargent, 
Glor:•l Vauges, Brooks Jackson, Shaun O'~t'ien, Roy Tobio.s, Stlm· 
ley Zompakos. 
MOllVO 
Con música de la «Serenata pa ra instrumentes de cuerda» 
de Tchaikowsky, es te fué el primer ballet crea do por Balan-
chine en América. Fué presentado en 1934 por estudiantes de 
la «School of American Ballet , en la casa de Félix M. War-
burg en White P lains, Ne-.v York. Luego, la obra fué repre-
sentada por el .. American Ballet Caravan, (1941}, por el uBallet 
Russen de Monte Cario (1943), y por el de la Opera de Pa-
ris (1947). 
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EL LA.GO DE LOS C1SNES 
;\I ús ica de P eter llich Tchaikovsky. 
Coreografia de George Balanchine, según Lev I.vanov. 
Decorados y vestuario de Cecil Beaton. 
Luminotecnia de Jean Rosenthal. 
ODETTE, Reina de los Cisnes 
P1-íncipe SIEG/j'RIED .. . .. .... 
BENNO, Amigo dèl Prlncipe 
hlAHIA TALLCHIEF 
ANDHE EGLEVSKY 
FRANK ROBI 
Los Cisnes .. . .. . P AT.lUCIA WILDE, YVONNE MOUNSEY v 
Constance Ba.kei", Barbara l3ocber, Doris Breckanridge, Edith 
Bro7Alk, Arlauine Cnse, Ninotte D'Amboise, Ca1·olyn Georg~. 
Edwioa Fontaine, Jillanu, Una Kai, ·Jrene Larsson, Barbru·t¡ 
Müberg, Marilyn Poudrier, Marsha. Reynolds, Kaye Sargent. 
Patrícia Savoia, Ruth Sobotka, Gloria Vuuges, Barbara Walc-
zak, Torni Wortham. 
l-ast' a cuatro: Doris Breckenridge, Kayo Sargent, Ruth Sobotka, 
Gloria Vauges. 
J>aso a tres: PA TRICJA WILDE y Edwina Fontaine, Jillana. 
Dunza de los pequeños cisnes: YVONNE MOUNSEY 
y Constance Baker. Barbara Bocher. Arlouine Case, Carolyn• 
George, Una Kai, Barbru·n i\Iilberg. Barbara Walczak. Tomi 
Wortham. 
Cazadores: Alan Baker.Robert Barnett, Jarques D',Ambaise, Wal 
ter Georgov, Brooks Jackson, Shaun O'Brien, Roy 'l'ob·a!'. 
Stanley Zompakos. 
El Brujo : Edward Bigelow 
Maestro Director: LEON BARZIN 
MOTIVO 
"El acto segundo del <t Lago de los CisCiesn es el única bat-
lct tradicional revivido por el New York City BaUet en 
diccisiete años de colaboración entre George Balanchine y Lin-
coln Kirstein. Esta rcaparición manifiesta el !azo que existe 
entre el balJet contemporaneo y la fuente de todo ballet, la 
época chisico-romantica que empezó con uGiselleu en r841 y 
que terminó con "Las Sílfides,, en 1909, el període mas gran-
de que ha conocido la danza clasica, Cuando fué cstrenado en 
Mesc(¡ (4 rnarzo 1877) <tEl lago de los cisnesu no fué ningún 
éxito. La música de Tchaikowsky fué considerada <tdC111asiado 
sinfónicau por los danzarines, público y crítica ; su coreógrafo, 
Julius Reisinger, era un maestro de ballet que no posela ni el 
talento ni el gusto para coreografiar una obra de la música de 
un gran compositor; la bailarina Paulina Karpakova, ya ma-
yor, insistla en interponer ccnúmeros" de efecte de su~ otros 
ballets para reemplazar la música «wagneriana, de Tchaikows-
ky. El resuJtado fué que casi una tercera parte de la partitura 
original fué descartada. La presentación en San Petersburgo 
par Marius Petipa (acte tercero) y Lev l vanov (el resto) el 
11 de febrero de r895 fué mejor. Pero también en esta ex hibi-
ción, Richard Drigo, entonccs director de l Teatre Marynsky, 
creyó necesari o pon er una par te de las llamadas " piezas de sa· 
lón, de Tchaikowsky en Jugar de la música escrita para el 
ballet, así como un número en el acto tercero de un comPOsi-
tor anónimo. Para la representación corriente George Balan-
chine seleccionó música escrita expresamente por Tchaikowsky 
para uEI lago de los Cisnesll, pero que nunca había sido uti-
lizada . Es la u Variación" del Pdncipe, cuya música, en su ori-
gen, fué escrita como parte del Paso a Seis del acto rercero. 
Coreognificamente, sólo el Adagio y el Paso a Cuatro de los 
pcqueños c isnes permanecen en su forma tradicional ; el resto 
del ballet es original de Balanchine; por lo que este tan cono-
c ido balJet, tiene ahora, con cst-as representaciones, un aspecte 
de novedad para nuestro público, en muchas de sus partes 
coreograficas. 
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PASO A TRES 
Música de 1.. Miokus. 
Coreografia de George Balanchine. 
Vestuario de Karinska . 
Lurninotecnia de J ean Rosenthal. 
MELISSA HAYDE~ ANDRF. EGLFVSKY 
NORA KAYg 
IV 
«SINFONIA CONCERTANTE» 
Sinfonía en mi bemol, para violin, viola y orquesta, K. 364 
Ballet clasico 
:'llúsica de W. A. Mozart. 
Coreografia de George Balanchine. 
Dccorados y vestuario de ]ames Stewart Morcam. 
Luminotecnia de jean RosenthaJ. 
Solistas: Violin: Jaime Lletja 
Viola: Mateo Valero 
Primer movimiento: Allegro maestoso 
Diana Adams y Tanaquil LeClercq 
Doris Breckenridge, Edwina Fontaine, Jillana, Irene Larsson, 
Beatrice Tompkins, Barbara Walczak 
y 
Constance Baker, Edith Brozak, Arlouine Case, Ninette d' Amboise, Una 
Kai, Barbara Milberg, Marilyn Poudrier, Marsha Reynolda, Kayo Sa,rge~;~t, 
Ruth Sobotka, G loria Vauges, Tomi Wortham. 
Segundo movimiento: Andante 
Diana Adams, Tanaquil LeCiercq, Todd Bolender 
y 
Breckeoridge, Fontaine, Jillana, Larsson, Tompkins, Walczak. 
Te rcer movimiento: Presto 
Diana Adams, Tanaquil LeClercq, Todd Bolender 
y 
Breckenridge, Fontaine, Jillana, Larsson, Tompkins, Walczak, Baker, 
Brozak, Case, d'Amboise, Kai, Milberg, Poudrier, Reynold, Sargeot, 
Sobotka, Vauges, Wortham. 
MOTIVO 
En noviembre dc 1945, Leon Barzin, D irector de la uNa-
t ionnl ÜJ'1Chestra Azzociation)), pidió à Balanchine que pre-
scntase una obra que dcmostrase Ja relación entre la sintonia 
clasica y el ballet. El resultada fué tan satisfactorio en Ja 'nter-
pretación de la pa rtit urH, que fué representa do un año después, 
por uBallet Society)), con decorades inspirades en la obra de 
la familia Bibina. decoradores barrocos. 
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A pertura de los nue vos cursos para Príncipiantes y -\delantodos en eleata 
intensius diariam~n te. Matricula de 9 a 2 mañana y de~ o 9 tarde 
En sus vlajes al estranjero y para a ten der a los TUIUSTAS y CONGRESISl AS 
que visiten n uestro pals. Pli"I:TIQUE conversaciòn en tu Salat Londret, 
New-York, Pa ris, Durlln y lloma, ein timitaelón de hora~ en el 
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FRENTE RITZ 
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FRA.NCIS CJ\RCO, MA.C ORLA.N, PIERRE BENOIT 
v ot1·os ilustres escritores han pro-
clanwdo cGrande Dame de la 
Chansolu a la famosa cantante 
francesa 
ROBERT A 
que uctúa todas las noches, encua-
drada en «Medio Siglo de Can-
ciones», con la colaboración de 
NICOL F B LANC HERY 
LAUR A CI\ RR ACC I NI 
C E L I A O E· Z 1\ 
TI T A GRA.- CIA 
.. 
y todo el ele_nco de artistas con la 
OROUESTA DEMON Jr. 
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L I N ·CO L N 
K I RSTEIJ\' 
Dlr·ector General 
inconfundible ... 
HUOO FIORATO 
Dlrcclor dc Orquesta 
El vestuorio para «O rphe us», «Se re nade », «Sylvia• {paso a 
dos), ~ Prodiga! so n» (El h•jo pród•go), t~Paso a tres», <<la 
Valse>>, •Sinfo nía e n d o», «Bourré e fan tasqu e», • El Iaio 
d e los cisnes», «lilac g ard e n» {El jardín de las lilas) y « a 
Gloire» (la Gloria), ha sioo rea liza do po r KARINSKA. El de 
«Sinfonía conce rtante», «El pójaro d e f uego», por Edith 
lutye ns. E:l de «Th e d ue h> (El due o), por ANGl E COTUMES 
INC. El de cAge of anx iety» (lo edad de lo ansiedad¡, por 
BROOKS COSTUME Co. los decorades de •O rphe us» y •Sin-
fonía conce rtant&» estón reolizados por CENTRE ESTUDIOS, 
y montados por Ma rtín TURNER. los decorades de «El pójaro 
d e fuego», realizodos por Eug e ne B. OUNKEL Studios. los 
decorades de «Age of anx iety» (la edod de la onsiedod), 
realizados por TRIANGLE Studios. los decorades de «El lago 
de los cisnes» estón reolizodos por TRIANGLE Studios y NO-
LAN BROS. los decorades de «La Gloire», reol•zodos por 
STUOIO ALLIANCE. Cortines por DAZIAN y GLADSTONE. 
Zapote ía por CAPEZIO y LA MENDOLA. Peluquerfa por 
LERCH, SENZ y BARRIS. 
Administrador General 
Director de luminotecnia . 
Regidor general de escena . 
Regidor Adjunto de escena. 
Director de Orquesla . 
Pianista Solista . . 
Administrador /l djunto 
Asistente de Producción . . 
Asistente del Director de Ballet . 
Jefe de guardarr r pf a . . 
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Médico de la Compoñfa . 
. Betty Cage 
. Jeon Rosenthal 
Nananne Porcher 
Barnett Owen 
Hugo Fiorato 
Simon Sadoff 
. . Phyllis ldle 
. Edward Bigelow 
. . Vida Brown 
E:udo kio Miro nowa 
August loring 
. Vera Safonoff 
Dr. Mel D. Kiddon 
Pct~ttn«l d.l 11 Af«n«9flmt1nt" _e. _eflttnidtt66 
45 rue la Boetie. Parfs·Se. e n la Tournée europea d el 
cNew York City Ba ll eh: 
Administrador General de lo Tournée 
Administrador de la T ournée 
Secretaria de la Direcc•ón . . . 
Regidor del escenario de la Tournée. 
. . HPnri !loujonsky 
Constontin B. leonidoff 
. Elisabeth lecheva11.er 
. Georges Ba•oyouine 
los violes d ura nt• la Tournée por Europa del cNew York Cíty Balle t> han sldo or· 
ganixados por la a gencia de vlaje s ATlANTIC EXPRESS Co. 7, Boulevard des 
Capuclnes, Pa ris 9•, 
PROXIMA FUNCJON 
VIERNES, 2 DF. MA YO DE 1952 NOCHE .4. L AS 10 
13.0 rll' pri>pi~>dad 11 abono a noches. Primer iurno. 
Ultimas funciones de la temporada 
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Para los cuida· 
dos hig iénicos 
de su retoño y 
pa ra que hue-
)a a rosas todo 
e l dia. Es ta n 
rica y exquis i-
ta, que parece 
des til ada por 
ele me ntos ce· 
les tia les, con 
aque l esme ro 
y s umis ión a 
Jos mélodos 
a ntig uos, que 
hicieron g lo· 
riosas a las pri· 
mitivas aguas 
de c o l o nia . 
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TODOS LOS DIAS 
CENA BAlLE 
con Ú1 orquesta típica de 
to 11go1 de J. ROSSi 
Notificamos a nuestro distiuf!,uido clientela que o partir del !25 del 
carriente mes, dispondre-
mos de un nuevo SALON 
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A Y. GENERAL/SIMO FRANCO 
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Af.t..BO.A. R..EOJ:IJTR.A.D.A. 
AV. POERTA DEI, ANGEL, 15 
GALERÍAS MALDA, B 3 
(JUNTO P UBBT A FE BRIIil.a.) 
BARCELONA 
A N DRE 
EGLEVSKY 
LA IMITACION MAS 
PERFECTA 
EL MAS EXTENSO 
SURTIDO EN 
CO L LARES DE 
TOOOS TIPOS Y 
CA LlOADES 
• 
VEA EN NUESTROS 
ESCAPARATES 
NUESTRAS 
CREACIONES E N 
" SIRKON ", LA 
PIEDRA QUE SE 
CONFUNOE CON 
EL BRILLANTE 
BERISTAIN, S . A . . 
Pfl ENDA.S ..t A.RTJCULOS PARA DUOEITE 
4 CASAS EN BARCE(.OJVA- SUCURSALES EN BADALONA Y L A MOLiN A 
NORA 
KA YE 
LESA - ROSELLON. 2:~() - h A itC l~ LONA 
BERISTAIN, S. A . . 
1'/iENDAS l AR'T!CULOS PJR,J DbPO/lTE 
4 C4SAS EN BA/I CELO/VA- SUCURSALES EN BADALONA Y LA MOLJN A 
NO RA 
KA YE 
L E s A - it O s E L L o N. 2 !! O .. ll A tt CEL O N A 
CORCEGA, 316 
(CbaOan Via Layctana) 
TELEFONO 27.74.46 
SASTRERIA 
• 
TRIN CHERAS 
• 
CAMISERIA 
• 
TRA J ES NIÑOS 
ORIGINALIDAD 
P R E C I O 
CALIDAD 
BARCELONA 
TODD 
BOLENDER 
PRESENTA LA MAS COMPLETA 
Y SUGESTIV A EXPOSI ClON DE 
LOS ULTIMOS MODELOS 1952 
TRAVESERA DE GRACIA, 3 - BARCELONA 
, 
SANILLES 
HOTEL PH IMERA CATECORL\ (ALTURA 1060 M.) 
EL ME.I O ~t CENTRO DE EXCUlt-
S IO~ES DEL PIRJ NEO CATALAN 
HEPO O - úA'ZA -PESCA - T ENJS Y NATACIOt\' 
APERT U RA , 
Scmnnn Sanl.a - Reserva de habitacionc 
IN FO I< ' lA C lON, 
Fontanella, 7, 1.0 , 1 /' - Teléfono 21 52 76 (Burcclouu) 
E N CA R GOS , 
Admiuistración del HOTEL SANJLLÉS (Por Puigcerdú) 
Teléfono 2 de Martinet de Cerdaña 
Ro ndo Sa n Pedra, 24 
Te l ll fono 21· 88-35 
FRANK 
HO B I 
BARCELONA 
~----------------------J 
AUER, S. A . E. 
LAMPARAS 
ARAÑA.S DE CRISTAL 
ARTICULOS DE REGALO 
• 
Av. Generallsimo, franco, 359 A y B 
(Esquina Laur•a) 
Teléfono 27.19.21 
BARCELO NA 
PATRI CIA 
WILDE 
IVO NNE 
MOUNSEY 
G 
NAS lO 
GIMNASIA EDUCATIVA. liESPIIIATORIA. CORIIECriVA. OEPORTIVA 
BOXEU • YUOO • BAÑOS DE CAlOI\ - M4SAJil - FIIONTO N AL SOL 
HO IIAS ESPECIALES FEMENINAS 
J lJ LJO Y AGOSTO 
S O LA R I U M P LA Y A G A S T E L L O E F E L S 
OJPU fA() lOS, 2311 ( R. Cntalulla·Balmea) - 'rELI'lt'ONO 2121 0 0 
y 
'-.. f{ERZ EGOVISO, -16 (Piaza Adriauo) • T llLE .t' ONO 37 27 00 
R O Y 
TOBIAS 
PARIS • BABCJELONA • NEW·YOBK 
SPI HOJí' l \ 
I'H~:c J S J ÓN 
I•:STAO I L IZ .\I)A 
Reloj 
:39 Craudcs p1·en JÏ Oii 
del Ohsr~ r vato rio 
de Ne uchatcl 
(~~~ cslfiic!!J r~lbw 
Marea llc¡;iolrodn LOJERIA 
AGI~N1'f: O .F I CI',\L U E VEN'I'A S 
» esd e 1 ~01 
"CATA LUÑA" Setvlcios Reunldos de Pu 
PiSlW DE CllACfA, 6 
CASPE, I 
TRLJJ:F. 21-79-54 
Grill. I 
